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SUMMARY
It is well known that the Rijeka City Hospital was transferred, in the period between
the two world wars, from its old location (ex Cambieri Square), where the hospital had
existed since 1823, into the complex of the up-to-then Navy Academy, where the hos-
pital exists up to our days. Correcting the imprecise data from the literature on the time
and the circumstances of the translocation, the present paper offers archival evidences
of the taking-over of the Navy Academy by the City Hospital already in 1919, as well
as of its gradual moving in, its rebuilding, expanding, and modernization, which lasted
for about fifteen years.
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Traslocato negli splendidi edifizi, che in primo luogo la vittoria delle armi
italiane, poi la generositá del Governo nazionale e di quello di Fiume hanno
permesso al nostro Municipio di offrirgli, il nostro ospedale sta per divenire una
delle istituzioni piú ammirate della cittá: é ora dovere di noi medici di far si che
quest’ ammirazione non si arresti alla bellezza esteriore del parco e degli stabili,
ma che si sappia che l’istituto adempie con onore a tutte le sue funzioni [1].
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Ova pateti~na preambula pisma koje u sije~nju 1924. primarij rije~ke
bolnice dr. Lionello Lenaz, donedavni ministar prosvjete u D’Annun-
zijevoj vladi, upu}uje gradskom poglavarstvu, nije ni{ta drugo doli uvod
u tra`enje dodatnih sredstava, u ovom slu~aju za nabavu elektrokardio-
grafa. Zanimljivija od dodvoravanja medicine vlastima, toliko tipi~nog i
svevremenskog za na{e podneblje, jest njegova tvrdnja da je bolnica
po~etkom te, 1924. godine ve} na svojim nogama, da svi odjeli raspola`u
prostranim dvoranama s uglavnom obnovljenim namje{tajem, najmo-
dernijim instrumentima, da se radiolo{ki kabinet pretvara u odjel za
radioterapiju, da postoji kemijski laboratorij i da se ure|uju patoanatom-
ski i bakteriolo{ki kabineti [2].
S obzirom na dosada{nju literaturu, podaci iz pisma Lionella Lenza
prili~na su novost. Naime, dosad se tvrdilo da je Bolnica Svetog Duha
preselila u zgradu biv{e Vojne pomorske akademije 1923. – 1924. [3]
odnosno 1931. – 1933. [4]. Istina je da je preseljenje bolnice trajalo go-
dinama i da se doga|alo postupno, ali se prijelomni trenutak u pret-
varanju Vojne pomorske akademije u bolnicu dogodio znatno prije.
Slika 1. Stara zgrada Bolnice Sv. Duha na nekada{njem Trgu G. B. Cambierija
(danas Ciottina ulica)
Figure 1. The old building of Santo spirito Hospital (ex G. B. Cambieri
Square, today the Ciotta Street)
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Kao {to je op}enito poznato, Rijeka je iz Prvoga svjetskog rata iza{la
podijeljena na hrvatski lobi okupljen oko Narodnog vije}a, talijanski,
koji je priznavao autoritet tijela Consiglio Nazionale di Fiume predvo|enog
lije~nikom Antoniom Grossichem, i autonoma{ki. Premda su Maksimo-
vi}eve srbijanske trupe nakratko zauzele grad, Talijani su vrlo brzo uspjeli
izvojevati povla~enje Srba i, suprotno obe}anjima, sami postali okupa-
torima. U o~ekivanju me|unarodne arbitra`e i “pravi~nog” rje{enja o
kojemu je svaka strana imala posve razli~ite ideje i iluzije, grad je morao
funkcionirati u nimalo jednostavnim uvjetima. Institucije propale i ras-
padnute Austro-Ugarske gasile su se jo{ godinama, a nove, rije~ke, bile su
uglavnom definirane i limitirane privremeno{}u. Jo{ travnja 1924. zago-
vara se u rije~kom dnevniku La vedetta d’Italia preustroj gradskog Ureda
za higijenu (Ufficio d’igiene) budu}i da je aktualni “ma|arski Zakon o
zdravstvu vi{e inspiriran policijskim nego modernim profilakti~kim
na~elima”[5]. U vrijeme rata djelovala je bolnica u Albergo degli
Emigranti koju je vodio ma|arski Crveni kri`. Inventar i sanitetski mate-
rijal iz te bolnice, me|utim, uni{tile su ili razgrabile u listopadu 1918. aus-
trougarske trupe i poslije francuske koje su ondje bile smje{tene [6].
U kompleks, tada ve} biv{e, Vojne pomorske akademije, sa sredi{njom
zgradom zavr{enom u listopadu 1857. [7], uselila je poljska bolnica tali-
janske vojske. Odlukom Upravnog odbora Consiglio Nazionale di Fiume,
donijetoj na sjednici odr`anoj 23. lipnja 1919., cjelokupni kompleks
Akademije trebao se dodijeliti rije~koj Op}ini radi preure|enja u op}u
gradsku bolnicu, dok je talijanskoj vojnoj poljskoj bolnici ponu|en
smje{taj u zgradi biv{e ma|arske osnovne {kole [8]. Na poziv komande
savezni~kih okupacijskih snaga (Corpo d’occupazione interalleato), poseb-
no je povjerenstvo u ~ijem je sastavu, osim predstavnika Op}ine,
Talijanske ratne mornarice i drugih, kao primarij Gradske bolnice bio i
Lionello Lenaz, obavilo u kolovozu 1919. primopredaju triju katova
lijevog krila sredi{nje zgrade biv{e Akademije, zadu`iv{i Talijansku
mornaricu da preuzme zate~ene gomile didakti~kog materijala [9]. Ve}
dva mjeseca poslije spominje se da je preseljen internisti~ki odjel (sezione
medica) s pripadaju}im bolni~arkama pa se tra`i dozvola pristupa i
gra|anstvu.
Lokalitet s kojega se rije~ka gradska Bolnica Svetog Duha seli u kom-
pleks biv{e Akademije tada je, u prvim godinama pora}a, nosio adresu
Piazza Cambieri, a danas se nalazi u Ulici Fiorella LaGuardije, preko puta
Pomorskog fakulteta. Ni to nije bila prva lokacije rije~ke bolnice, ve}
samo zgrada u koju se bolnica premjestila 1823. iz Staroga grada [10].
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Nakon preseljenja bolnice u kompleks Akademije, izme|u dvaju ratova,
u zgradu na Cambierijevu trgu uselila je `andarmerijska vojarna (Caserma
dei carabinieri), a nakon Drugoga svjetskog rata ondje }e biti ure|eni
stanovi pripadnika JNA.
Preseljenje bolnice u prostore Akademije nije teklo ni brzo ni jednos-
tavno. Jo{ po~etkom prosinca 1919. u zgradi jo{ uvijek ima vojske, a
bolesnici gradske bolnice smje{teni su samo na tre}em katu [11]. U
sije~nju 1920. tek je nabavljeno `ivo vapno od Nicole Peruginija iz
Voloskog, anga`iran je soboslikar Pietro Blasich, a u velja~i pred
Akademijom jo{ uvijek stoji vojni autopark [12]. U lipnju 1922. nala`e se
in`enjeru Giorgiu Conighiju da posjeti ustanovu za mentalno
poreme}ene u Grazu i izvidi kakve se brave i prozori ondje upotrebljava-
ju kako bi ne{to sli~no mogao primijeniti i u Rijeci. U listopadu 1922.
pak, u vrijeme kada se kao primarij bolnice spominje Ruggero Grossich
[13] i kada psihijatrija napu{ta Piazzu Cambieri, najavljuje se nabava dva
dizala za ambulantne bolesnike i dva za krevete, a navodi se i da, upravo
zbog nedostatka dizala, kirur{ki odjel jo{ uvijek ne mo`e biti otvoren. U
kolovozu 1923. raspisuje se natje~aj za nabavu predmeta od porculana i
stakla, aluminijskoga kuhinjskog posu|a, ~eli~nog pribora za jelo i jednog
sefa tipa Wertheim [14], a krajem listopada te godine za nabavu 300 pari
ko`nih papu~a za bolesnike, 300 mrtva~kih kov~ega s kri`evima, 1000
Slika 2. Zgrada biv{e Vojno-pomorske akademije nakon Prvoga svjetskog rata
postupno je prenamijenjena u gradsku bolnicu
Figure 2. After WWI, the building of ex Navy Academy was gradually trans-
formed into city hospital
ru~nika i drugih potrep{tina nove bolnice [15]. Drveni namje{taj priskrb-
ljuje Antonio Stanflin, krevete, `eljezni namje{taj i parkete tvrtka Unione
– società anonima fiumana per costruzioni, staklariju, porculan i svjetiljke
Giuseppe Kornitzer. Izgleda da je glavni dio bolnice sa stare lokacije pre-
seljen ljeti 1923. godine.
Osim glavne zgrade, kompleks biv{e Akademije sadr`avao je i zgradu
dotada{nje Vojne bolnice (Ospedale militare ili Ospedale di riserva) koja je
nakon preuzimanja preure|ena u psihijatrijski odjel. Nedaleko od vojne
bolnice stajala je zgrada skladi{ta intendanture (Magazzino della sussisten-
za militare), danas upravna zgrada KBC-a. Zgrada biv{e Akademijine
“bolni~ice” (Ospedaletto dell’Accademia di Marina) preure|uje se 1924. u
Odjel za tuberkulozu (dana{nja Klinika za otorinolaringologiju), a u
listopadu 1926. podi`e se kat na zgradi Odjela za akutne zarazne bolesti
[16].
Logi~no, s preseljenjem i preure|enjem rasli su i tro{kovi i prema{ivali
prvobitna anticipiranja. U velja~i 1920. za tro{kove preseljenja bolnice
odobrena je svota od ne{to iznad 15 milijuna kruna, zasnovana na pre-
dra~unu gradskoga Tehni~kog ureda, pripremljenom u listopadu 1919.,
koji je predvi|ao popravak i ure|enje glavne zgrade, ure|enje sporednih
zgrada u kojima su trebali biti smje{teni stanovi ~asnih sestara [17] i
slu`benika (izgra|ena 1901. [18] uz dana{nju Kre{imirovu ulicu) i Odjel
za okulistiku, kao i izgradnju novih paviljona za mrtvozorstvo i psihijatri-
ju te praonice [19]. Samo u dva ljetna mjeseca 1922., za radove na
adaptaciji Akademije utro{eno je 45 tisu}a u me|uvremenu uvedenih
lira. U travnju 1924. bolnica tra`i kredit od 150 tisu}a lira za nabavu
posteljine [20], a u srpnju 1925. ure|enje O~nog odjela i prosekture
(dana{nji Zavod za sudsku medicinu) stoji Op}inu jo{ 16.200 lira [21]. U
jednome se trenutku ~ak, radi smanjivanja tro{kova, predlagala i uvijek
nepopularna mjera otpu{tanja i utrnu}a radnog mjesta dvojice no}nih
~uvara i jednog kurira [22]. Sam raspored unutar glavne zgrade pak nije
se toliko razlikovao od dana{njeg: u prizemlju je bila smje{tena
Radiologija, prva pomo}, ambulante, ljekarna i kuhinja, a na drugom
katu Internisti~ki odjel sa 156 kreveta, dvjema sobama za te{ke bolesnike
i trima sobama II. klase [23].
Po~etak 1920-ih za rije~ku je politiku ni{ta manje turbulentan od
Velikog rata. Iskoristiv{i oklijevanje svijeta, pjesnik, pustolov i osvaja~
`enskih srdaca Gabriele D’Annunzio ulazi potkraj 1919. u Rijeku na ~elu
~ete ardita i zasjeda za godinu dana u pala~i biv{ega ma|arskog guvernera,
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proklamiraju}i Reggenzu del Carnaro i prvi fa{isti~ki ustav. ^lanom nje-
gove Vlade postaje i primarijus Gradske bolnice Lionello Lenaz, zauzev{i
mjesto rektora, tj. ministra prosvjete. Ve} za Bo`i} 1920., me|utim, pri-
tisnute Rapallskim sporazumom s Kraljevinom SHS, regularne talijanske
trupe kanonadom istjeruju D’Annunzija i ustoli~uju autonoma{ku
Zanellinu vlast Slobodne Rije~ke Dr`ave. Ubrzo potom, me|utim,
crnoko{ulja{i protjeruju Zanellu i pripremaju teren za preuzimanje Rijeke,
prepu{tene komotno{}u kara|or|evi}evske diplomacije Italiji Rimskim
ugovorom iz 1924. godine.
Te, 1924. godine rije~ka op}ina se, osim raspisivanja novih natje~aja
za nabavu namje{taja za novu bolnicu [24], bavi i preustrojem Zaklade
Antonija Grossicha iz koje }e se godi{nje dodjeljivati tri stipendije
mladim Rije~anima za usavr{avanje u zemlji ili inozemstvu i druge pot-
pore njihovu studiju [25]. I nasljednici in`enjera Pietra Colettija osniva-
ju zakladu u korist bolnice, s time da }e se iznos kamata na glavnicu od
500 lira svake godine za Dan aneksije Rijeke Italiji dodjeljivati jednom
gradskom siromahu koji je otpu{ten iz bolnice [26]. Doktor Leone Spetz
Quarnari, djelatnik bolnice, moli Upravu bolnice da sufinancira njegov
boravak pri Sveu~ili{tu u Milanu gdje }e se usavr{avati u mikrobiologiji i
imunologiji. Vojni guverner Rijeke, me|utim, kao krajnja instancija
kojoj je molba proslije|ena, odgovara tek djelomi~no pozitivno, spreman
na pokrivanje tro{kova putovanja i kotizacije [27]. Vjersku slu`bu nad
bolnicom 1924. preuzima kapucinski konvent [28], a bolni~kim
kapelanom biva imenovan Luigi Maria Torcoletti, pasionirani histori-
ograf, s mjese~nom pla}om od 350 lira [29]. Na popisu rije~kih siromaha
koji imaju pravo na besplatno lije~enje nalazi se 265 imena [30], a strani
dr`avljani mogu biti primljeni na lije~enje u bolnicu samo uz dozvolu
gradona~elnika [31]. Zdravstvena slu`ba XXVI. pje{a~kog puka izvje{}uje
gradski Ured za higijenu o znatnom porastu “spolno-sifiliti~kih bolesti
zbog ne~istih sno{aja obavljanih u javnim ku}ama ovoga grada” [32], s
naglaskom na najnoviji slu~aj inicijalnog sifilisa u vojnika koji je imao
jedan jedini sno{aj u bordelu na adresi Via della Polveriera 32 [33]. U to
doba, dakle, sredinom 1920-ih, u Rijeci djeluje osam javnih ku}a [34].
Koliko je taj zanat bio razvijen, ali i prihva}en, govori i to {to se i
Dermosifilopatski odjel bolnice, dovr{en srpnja 1923., poluslu`beno nazi-
vao Padiglione prostitute pa se tra`ila i dozvola za gradnju zida koji bi odvo-
jio veneri~ne bolesnice od ko`nih [35].
Molba Lionella Lenza s po~etka na{e pripovijesti urodila je plodom:
bolnica je u studenome 1924. dobila prvi, moderan elektrokardiograf,
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kupiv{i ga za 20.000 franaka od jedne francuske tvrtke [36]. Me|utim,
daleko je od istine da je ustanova samo sjajila, kako ostatak Len~eva
pisma sugerira. U studenome 1924. gradski je Ured za higijenu proveo
istragu nad dvama bolni~arima – Micheleom Fantinijem i Mariom
Bratosem, koji su se, prema pisanju La vedette d’Italia, oglu{ili o poziv za
pomo} stanovite gospo|e koju je na ulici bila ulovila “iznenadna slabost”.
Istraga je ustanovila da je intervencija ipak bila pravodobna i da se nije
radilo o daminoj “slabosti” ve} o pijanstvu [37]. Disciplinski su se prob-
lemi znali pojaviti i prije, primjerice, 1922. kada je bolni~ar Carlo
Clemencich pobjegao s novcem primljenim za povratak u domovinu
bolesnika, a bolni~ar Amedeo Novak okrao bolnicu [38], ili 1927. kada
je zbog utaje uhi}en bolni~ki rizni~ar Oscarre Ferlan [39]. Pa ni tolika
politi~ka previranja nisu mogla pro}i bez posljedica za bolnicu i njezine
djelatnike: krajem 1925. rije~ki kvestor prijavljuje dr. Artura Yelloushe-
ga, rije~koga op}inskog protofizika, kao biv{eg “austrijskog propagan-
dista” kojega su poslije, zbog interniranja rije~kih italofila u Ma|arsku u
vrijeme rata, legionari do krvi izmlatili (bastonato a sangue) [40]. Kao
nepodobne kvestor ozna~ava i lije~nike Antonija Capudija i Giovannija
Perinija, “zanellijanske autonoma{e”, za Leona Spetza Quarnarija ka`e da
“iskazuje republikanske ideje”, a Dantea Currija, pokrajinskoga pristav-
nog lije~nika, Ippolita Sterzija, Itala Cattarinija i Olinta Padovanija [41]
isti~e zbog uzorna morala [42]. Koliko su doista posljednja ~etvorica bili
uzoriti, otkriva slu~aj dr. Dantea Currija, ro|enjem Tr{}anina, koji je,
premda anga`iran na sve strane [43], bio osu|en na {est mjeseci zatvora
zbog prijevare i krivog svjedo~enja [44].
Kada su se stvari, barem politi~ki, donekle stabilizirale, Vlada se
odlu~ila dekretom od 21. travnja 1926. besplatno dodijeliti rije~koj
op}ini zgradu biv{e vojne bolnice (Ospedale militare; stari lazaret), s time
da Op}ina popravi dio zgrade koji ne pripada vatrogascima i preda finan-
cijskoj policiji ili `andarmeriji. Kompleks biv{e Vojne pomorske akademi-
je Vlada besplatno dodjeljuje Gradskoj bolnici, a bolnica kompleks mo`e
preuzeti ~im stekne status pravne osobe. Bolnica pak mora dio zgrade u
Viale Mussolini (danas Kre{imirova) ustupiti Dobrotvornom dru{tvu
(Congregazione di carità) za urede, a sve {to joj nije potrebno mora predati
Op}ini [45]. Gradska je bolnica doista postala pravnom osobom u
listopadu 1929. godine. Op}ina Rijeka nizom se ugovora iz 1931. –1933.
odrekla u korist bolnice jo{ nekih parcela koje su smatrane imovinom
biv{e Akademije, a ne Vojne bolnice. Bolnica je zauzvrat 1934. prepusti-
la neke ~estice Op}ini i obvezala se da u jednom dijelu pojasa {irine 29
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metara od Viale Mussolini (danas Kre{imirova) ne}e uop}e graditi,
odnosno da u drugom dijelu pojasa ne}e graditi zdanja vi{a od jednokat-
nica [46].
Nekako u to vrijeme, 1928., raspisuje se i natje~aj za primarija
Psihijatrijskog odjela, na koji sti`e pet prijava. Da li zbog svojih kvaliteta
ili zbog ~injenice da je njegovu “politi~ku biografiju” (Appunti sul cur-
riculum politico) poslao glavom i bradom gradona~elnik i gran ufficiale
Riccardo Gigante [47], na natje~aju je pobijedio Giovanni Dalma, 33-go-
di{nji Rije~anin koji }e, jednom poslije, biti i suosniva~em jednoga medi-
cinskog fakulteta u Argentini.
Krajem 1920-ih Rijeka ima 50.000 stanovnika, 8 ljekarni, 9 zubnih
tehni~ara, 22 babice i 42 lije~nika (od kojih 11 bolni~kih) i 5 zubnih
lije~nika [48]. Premda }e, kao i uvijek i svuda, rije~ki medicinski kadar
do`ivljavati promjene [49], deset godina poslije u Rijeci }e djelovati samo
28 lije~nika, od kojih deset u Gradskoj bolnici [50]. Sa stjecanjem statusa
pravne osobe 1929., stvorili su se uvjeti za ustoli~enje Uprave, ~ime je
prestala funkcija i petogodi{nji mandat “izvanrednoga bolni~kog povje-
renika” dr. Giuseppea Cobianchija. U prvi Administrativni savjet
(Consiglio amministrativo) bolnice 22. travnja 1930. u{li su odvjetnik
Giovanni Stiglich kao predsjednik te Ettore Cidri, Leo Luciano, dr.
Arturo Meichsner i dr. Antonio Sablich.
Mogu}e je da je bolnica, zbog sporosti njezina premje{tanja i rasta
tro{kova adaptacije kompleksa u koji je postupno useljavala, do`ivljavala
i kritike i napade, kako tvrde neki izvori [51]. Me|utim, te{ko je oteti se
dojmu da se ipak radilo o velikom kvalitativnom koraku naprijed u povi-
jesti rije~ke medicine. Nije to bio ni prvi ni posljednji takav korak: na
kraju krajeva, kad ~ovjek zaroni u arhivsku pra{inu, otkrije samo da je
ovaj grad prije osamdesetak godina imao te{ko}a s financiranjem zdravst-
va, ponovljenim op}inskim kreditiranjem bolnice, sa selidbom i {irenjem
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SA@ETAK
Poznato je da je rije~ka Gradska bolnica u razdoblju izme|u dvaju svjetskih ratova
do`ivjela premje{taj sa starog lokaliteta (ex Piazza Cambieri) gdje se bila skrasila
1823., u kompleks zgrada dotada{nje Vojne pomorske akademije gdje se nalazi i danas.
Ispravljaju}i dosada{nje neprecizne navode o vremenu i okolnostima premje{taja, ovaj
rad donosi arhivske dokaze o preuzimanju zgrade Vojne pomorske akademije ve} 1919.
godine, kao i o postupnom useljavanju bolnice, njezinoj dogradnji, pregradnji i mo-
dernizaciji koja je trajala petnaestak godina.
Klju~ne rije~i: povijest medicine, XX. st; bolnice, Rijeka, Hrvatska
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Zahvala
Bez pomo}i gospodina Ivana Perani}a iz Dr`avnog arhiva u Rijeci, 
klju~ni dokumenti na kojima je utemeljen ovaj rad ne bi bili prona|eni.
Autori mu se stoga ovom prigodom najsrda~nije zahvaljuju.
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